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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Hidup adalah perjuangan yang harus ditempuh 
Jangan sesali kegagalan, berjanjilah untuk tidak mengulanginya 
Belajarlah dari masa lalu demi masa depan yang lebih baik 
Masa depan adalah masa kini yang harus dihayati 
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ABSTRAK 
 
 
Muslikh. NIM: S.300070028. Judul Penelitian: “Hubungan Layanan Bimbingan 
Karir Dan Dukungan Keluarga Dengan Kematangan Vokasional Siswa SMP”. 
Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2013. 
 
Pengenalan dan pemahaman tentang pendidikan lanjutan maupun karir 
merupakan proses tahapan perkembangan vokasional siswa ke arah pemilihan 
karir yang tepat. Adanya program bimbingan karir sebagai suatu usaha 
memberikan bantuan membentuk wawasan vokasional siswa yang cukup untuk 
membawa dirinya kepada pilihan karir yang tepat. Keluarga merupakan 
lingkungan sosial yang paling berpengaruh dalam kehidupan siswa. Bentuk 
dukungan keluarga dalam kematangan vokasional peserta didik dapat berupa 
bantuan, nasehat, kesempatan dan perlindungan baik secara fisik maupun 
psikologis. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara layanan 
bimbingan karir dan dukungan keluarga dengan kematangan vokasional siswa 
SMP Negeri 1 Cepogo Kabupaten Boyolali tahun 2011/2012. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
dilakukan di SMP Negeri 1 Cepogo Kabupaten Boyolali. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 Cepogo 
sebanyak 262 siswa dengan jumlah sampel 132 siswa. Alat pengumpulan data 
menggunakan metode angket dengan metode analisis data menggunakan analisis 
korelasi dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) berdasarkan hasil analisis korelasi diketahui 
bahwa korelasi paling besar terjadi antara dukungan keluarga dengan kematangan 
vokasional, sedangkan korelasi antara layanan bimbingan karier dengan tingkat 
kematangan vokasional siswa hanya 0.912, (2) Kontribusi efektif Layanan 
bimbingan karier (X1) terhadap kematangan vokasional (Y) sebesar 6,8%, dan 
dukungan keluarga (X2) sebesar 91,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
dukungan keluarga mempunyai sumbangan efektif yang paling besar terhadap 
kematangan vokasional siswa.  
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah layanan 
bimbingan karier dan dukungan keluarga mempunyai hubungan dengan 
kematangan vokasional siswa. 
 
 
Kata kunci:  Layanan Bimbingan Karir, Dukungan Keluarga, Kematangan 
Vokasional Siswa 
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ABSTRACT 
 
 
 
Muslikh. S.300070028. Title of Research: “Relationship Career Guidance Services 
And Support Families With Maturity Vocational Students of Junior High School” 
Thesis. Graduate Program of Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
Recognition and understanding of higher education and career 
development is a multistep process of vocational students toward appropriate 
career selection. The existence of career guidance programs in an effort to provide 
assistance establish vocational students insight enough to bring him to the right 
career choice. Family is the most influential social environment in the lives of 
students. Forms of family support in vocational maturity of students can be a help, 
advice, opportunities, and protection of both physical and psychological. 
The purpose of this research are: to determine the relationship between 
career guidance services and support families with maturity of students in SMP 
Negeri 1 Cepogo Boyolali year 2011/2012. 
Type of this study is quantitative research. The study was conducted at 
SMP Negeri 1 Cepogo Boyolali. The population used in this study were students 
of class IX SMP Negeri 1 Cepogo were 262 students with a sample of 132 
students. Data collection tool using questionnaires with data analysis methods 
using correlation analysis and multiple linear regression analysis. 
The results of this study are: (1) based on the results of correlation analysis 
it is known that the greatest correlation occurs between family support with 
vocational maturity, while the correlation between career guidance services to the 
maturity level of vocational students only 0,912, (2) Effective contribution to 
career counseling service (X1) on vocational maturity (Y) at 6.8%, and family 
support (X2) at 91.4%. This indicates that family support variables have the 
greatest contribution to the effective maturity of vocational students.  
Conclusions based on the results of these studies are career guidance 
services and family support have a relationship with the vocational maturity of 
students. 
 
Keywords: Career Guidance Services, Family Support, Maturity Vocational 
Students 
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